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RR. Binarni Rahayu. Q 100110093. Pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran Berbasis Karakter di SMP Muhammadiyah 3 Ampel Boyolali. Tesis  
M.Pd. Pascasarjana UMS. 2013 
 
Tujuan penelitian mendeskripsikan tentang :  1) Indikator dan tujuan 
rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter; 2) Materi rencana 
pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter; 3) Langkah-langkah 
pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter . 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian 
fenomenologi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, ketua komite sekolah, 
dan guru. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan trianggulasi. 
Hasil penelitian yaitu : 1) Indikator dan tujuan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) berbasis karakter pada dasarnya merupakan suatu bentuk 
prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang 
telah ditetapkan dalam standar isi yang mengintegrasikan nilai-nilkai moral 
dilaksanakan oleh setiap guru; 2) Materi rencana pelaksanaan pembelajaran 
berbasis karakter terintegrasi pada semua mata pelajaran yang sesuai dengan 
kurikulum dan dilaksanakan dalam pembelajaran serta penanaman nilai-nilai 
sebagai sebuah karakteristik seseorang sudah berlangsung lebih awal dari 
kebijakan pemerintah diberlakukan; 3) Langkah-langkah pengembangan rencana 
pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter di antaranya mencantumkan 
identitas sekolah, menetapkan alokasi waktu, menuliskan standar kompetensi, 
kompetensi dasar, indikator, menentukan materi pembelajaran, metode/ media 
dan alat pembelajaran, dan menyusun instrumen penilaian. 
Dari simpulan tersebut, peneliti menawarkan program pengabangan 
sebagai berikut : 1) Mengoptimalkan kemampuan guru dalam menyusun 
indikator dan tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter; 2) 
Mengoptimalkan kemampuan guru dalam mengembangkan materi rencana 
pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter ; dan 3) Mengoptimalkan 
kemampuan guru dalam mengembangkan langkah-langkah pengembangan 
rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter di SMP Muhammadiyah 3 
Ampel Boyolali. 
 






RR. Binarni Rahayu. Q 100110093. Development of Lesson Plan Bases On 
Character in Junior High School Muhammadiyah 3 Ampel Boyolali. Thesis 
Postgraduate. Surakarta of Muhammadiyah University. 2013 
 
Purpose of research  is to describe  about : 1) Indicator and purpose of 
lesson plan of study bases on character; 2) Subyect of lesson plan bases on 
character; 3) Stages of development in lesson plan based on character. 
This research is qualitative research with phenomenology approach. 
Research subject is headmaster, school committee chief, and teacher. Data 
collecting method applies in-depth interview, observation and documentation. 
Data analytical technique applies triangulation. 
Result of research are : 1) Indicator and purpose of lesson plan of study ( 
RPP) bases on character basically is a form of procedure and management of 
study to reach the standard competence has been done by every teacher; 2) 
Subyect of the lesson plan based on characters are integrated at all of subjects 
even some of them have done earlier than government policy; 3) The stages of 
development in lesson plan based on character and related with curriculum has 
been followed by the teachers. 
From the note, researcher offers elder brother program as follows: 1) 
Optimal of ability of teacher in compiling indicator and purpose of lesson plan of 
based on character; 2) Optimal ability of teacher in developing the subyect of 
lesson based on character ; and 3) Optimal the ability of teacher in developing 
the stages in lesson plan based on character  in Junior High School 
Muhammadiyah 3 Ampel Boyolali. 
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